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On the Jugular Veins of the Japanese 
By 
Dr. Manzo Ogo 
〔AnatomicalInstitute of the Kyoto Imperial University (Director: Prof. T. Kihara）〕
Since the researches of the form of th巴 jugularveins by Bruno and by Mochizuki, our 
knowledge on this subjekt seems to be almost completed. Bruno cariied out his study with th巴
I tali n】at巴吋al,while Mod巾izu此kidid it with the Japanese. 
The material with which Mochizuki made his research had been collected at the Anato-
mica] Institute, Medical Department of the Kyoto Imperial University hy Prof. Dr. Adachi 
with the purpose of studying the venous sys旬m. The number of the Japanese cadavers 
studied by Mochizuki 間関 60(120 sides) out of 90 which were collected, the remaini暗 30
being preserved untouched. 
l have statistically studied the jugular veins of these 30 subject, and acertained the fact 
that the results obtained generally correspond with those of Mochizuki. I have therefore put 
together my 1esults with those of Mochizuki and given here a statistical description about the 
リocaclavers. (Autho1乍 abstract)
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第 1型後顔面静脈ト共＝明ラカユ線顔面静脈門学Fレモノ。
望月 120仰j調査総数 8 右21伊j 左12'[§1] ♀右2例 左3伊j 計38伊j ill.6% 
小河 60例調査機数 8 右12例 左10例 ♀右3例 左3例 計28例 46.6% 
計 180例調査総数 8 右33例左22例 中右5例左6例 計66例 36.6;>;;
Bruno イタリ人60屍ノ調査成績＝依レパ緯顔面静脈7作ノレモノ
（但シ二腹顎筋及童扶舌骨筋／：外側ヲ経テ来ノレ後顔面静脈ト合ス）
100伊u "27 % 
墓月 120例 15例 12.5% 
小河 60例 11例 18.3% 
計 180例 26例 14.4%
第 2型外頚静脈ユ入ルモノ
望月 120例 8 右13例左12例♀右5例左8例計38例 31.6%
4、河 60 4 8 2 3 17 28.3 
言「 180 17 20 7 11 55 30.5 
Bruno 100例 (Ennoノ所謂総顔面静脈ガ胸鎖手L様筋ノ；外側7下行シテ外頚静脈トナJレモノ） 32% 
第 5型内頭静脈＝直接関口スJレモノ

















第 4型前額静脈トナルモノ或ハ之＝関口 A Jレモ／



































上記6型中二2重＝算入セシモ余ノ、（イ， h ノ、，：＝.） '1濁持ノ型トシテ取扱ヒ IJ）レヲ以テ之ニ算入セズ）。
-r 第2型ト第4型ヲ有λルモノ
望月.120例 8 右 0例左 O例宇右2例左I例計 3例 2.5%
小河 60 
計 180
‘〉・4 。。；己 1 3 5 0 1 ‘1・、j6 3.3 
ロ 第2型ト第6型トヲ有スJレモノ
望月 120例 8 右 1例左 O例早右0例左0例計 1例 0.8%
小河．日本人ノ頚静脈 825 
小河 60 。 。 。 。 。 。
言十 180 1 。 。 。 0.5 
，、第3型ト第4型ト 7有スJレモノ
望月 120例 8 右 0例 左 l例 平右0例 左1例 計」例 Ui% 
小河 60 。 。 。 。 。 。
言十 181) 。 1 。 1 2 1.1 
ユ第1型及第4型ヲ有スJレモ／
望月 120例 8 右 0例 左 0例 手右0例 左0例 計 0例 0 % 
小河 60 よ 。 1 。 : 5 




























望月 120附 8 右 9例左 1例♀右0例左O例計10例 8.il%
小河 60 0 1 0 0 1 1.6 
計 180 9 2 0 0 11 6.1 
第3C型総議額静脈ハ延長シテ外頚静脈トナリ翼状静脈叢ハ延長シテ後顔面静脈トナJレ。其I 2流／間
ノ、1傑或ハ2傑ノ交通投7以テ連絡セラ Jレ。
望月 120倒 色右 4例左 6例♀右4例左2例計16例 13.3%
小河 60 11 5 5 6 27 45.0 






望月 120例 8 右 4例左 61目j 平右9例左6例計25例 20.8%
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小河 60 1 1 a 。 5 8.3 
計 180 5 7 12 6 30 16.6 
第5E型前記4型／何レヲ問ハズ之品前顔面静脈n10加ハJレモ／。
望月‘ 120例 8 右 3例 左 2例 ♀右0例 左0例 計 5例 4.1% 
小河 60 1 。 。 。 1 1.6 









望月 120例 8 右27例左23例♀右3~J 左足例計；）6刈 466% 雨仮IJ o 15例♀I例
小河 60 7 13 。 1 21 35.0 0 2 字。
言十 180 34 36 3 4 77 42.7 
ヨノ内耳静脈交曾ノ；延長トモ見Fレペキ血流会部ヲ後顔面静脈ユ途ノレモノ。
望月 120例 S 右 5伊j 左 2例平右0例左2~J 計 9例 7.5% 
小河 60 1 2 。。 3 5.0 
言十 180 6 4 。 2 12 6.6 
第2 耳前静脈交含／；主流7外頚静脈＝途ノレ場合
望月 120例 S右 9例左 7例 平右7例左7例計30例 25.0% 雨側 06例 平b伺J
小河 60 9 3 6 1 19 31.6 0 1 平1
計 180 18 10 13 8 49 27.2 
コノ内耳前静脈交舎／血流全部7外鎮静脈ユ延長スル場合。
望月 120例 8右 3例左 2例♀右2例左3例計10例 8.3 ；＞~ 
小河 60 。 。 。。 。。
言十 180 日 2 2 3 IO 5.5 
第3. 耳前静脈交合／主流ヲ前頭静脈＝途Jレ場合。
望月 126例 S右 1例左 2例♀右l例左O倒計 4例 3. ：：；＞~ 
小河 60 。 。 。。 。。
言十 180 2 1 。 4 2.2 
コノ内／例（望月）＝於テハ耳前静脈交曾ノ延長其モノガ前頭静脈ヲナスト見Jレコト 7得。
第4 後顔面静脈ト外頚静脈ト同大ユテ耳前静脈炎含／血流72分スJレ場合
望月 120例 8右 8例左13伊j ♀右4例左5例計30例 25.0.% 雨側 02例 中1例
小河 60 5 5 3 6 19 31.6 0 2 平2
計 180 13 18 7 11 49 27.2 
第5, 耳前線脈交舎ノ血流73分シテ後顔面静脈，外観静脈及ピ前頭静脈ノ3傑＝関口 A Jレ場合，
小河・日本人／額静脈 827 
望月 120例 8右 1例左 O例平右 2伊j 左 O例計 3例 2.5%
小河 60 0 0 0 1 1 1.6 
言1・ 180 l 0 2 1 4 ~.2 
たー品耳前静脈交曾／主流!J）レト支流PJレトヲ問ハズ外頚動脈／経過＝＋目笛スJレ形態7取リテ内頭静脈ー
肉フ所／静脈，＠Pチ後顔面静脈トシテ存在スルモノ。
望月 120例 計108例 !JO % 
4、河 60 60 100 
計 180 168 !13.3 
＊後顔商務脈／直径2.0mmュ達セザノレノj、静脈カ或ハ其存在不明ノモ／。
望月 120例 計12例 JO % 
小河 60 0 0 





望月 120例 8右22例 .ti321Jlj 中友10例左 8例計72例 60.0% 爾側 020例♀6仰j
小河 60 7 9 4 4 24 40.0 色 5 ♀3
言1・ 180 2!J 41 14 12 !J6 53.3 
ヨノ内2~1; f間印チ室状舌骨筋 f~外側ェテニ腹欝筋／内側ヲ遁過ス Jレモノ。
望月 120例 計 1例 0.8%
小河 60 0 0 
計 180 1 0.5 
後顔商静脈ノ関口第2
前記2筋／内側ヲ遁リテ後機顔面静脈ヲf字ルカ或ハ前顔面静脈ト殆ド同時＝内鎮静脈＝入ルモノ。
望月 120伺~ 0右13例左 9例♀布 2伺j 左 3伊j 計27例 22.5% 爾側 05例♀O例
小河 60 3 :l 











望月 120倒 8 右 9例左 5例宇右 0例左 I例計l5例 l~.5% 雨側 0 1例 yO例
小河 60 6 5 0 1 12 20.0 0 4 
~1・ 180 15 10 0 2 27 15.0 
上記後顔面静脈ノ関口＝於テハ2傑或ハ3傑＝分レ同時ニ2種ノ形態7有スルモノアリ。関口第 1ト第2ノ
形態ヲ共有スyレモノ。





。。 。。 0 0 4 2.2 
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関口第2ト第4／形態ヲ共有スルモノ内
望月 120例 6右 lg!J 左 O例平右 0例左 1例計 2例 1.6%
小河 60 0 1 0 。 1 1.6 




小河 60 8右 0例左 0例早右 2例左 2例計 4例 6.6%
言十 180 。 。 2 2 4 2.2 
第lト第4／形態ヲ有スルモ ／a
~月 120g!J 記載ヲ見ズ。
小河 60 8右 4伺j 左 2例♀右 0例左 0例計 6g!J 10 %雨側 01
計 180 4 2 0 0 6 3.3 
第1ト第4ノ前頭静脈＝移行ースJレモノヲ共有スルモノ。
望月 ]20例
小河 60 8 右 1例左 lg!J 平右 0例左 O例計 2~J :l.3% 




動脈＝浩フテ1或ハ2fJ集／小静脈7貝Jレヲ遁常ト A 。ヨノ；事ハ 2筋ヲ堺トシテ走ル静脈＝望号シテ今日迄等シ
ク後顔面静脈f名解ヲ冠スJレトノ、雄モ爾者ハ各々英生物墜上／意義ヲ異＂7.Jレ毛ノト云ハザJレベカラズ。
且ツ関口第 1／場合ト関口第2／場合トヲ合スノレ時ハ 2筋ノ内側ヲ下仔 ；＜.）レ後顔面静脈ハ望月ハ108例中！）！）
例，余ハ60例中35例＝逢ス。
望月 lOS例 ！）！）例！）J.6%
小河 60 35 58.:l 
言十 168 l:l4 7!l. 7 
望月氏ハ重複セシモ／モ算入シ，余ハ除外h
外側7下行スJレ後顔面静脈ハ之＝反シテヲたノ J主日キ少数例＝過干ズ。
望月 108例 15例 12.5%
4、t可 60 16 26.6 




7~設 7 ）レニ宍 ／）IU._,o
望月 120例 100例 90.8%
小河 60 57 9.5.0 
lt 180 166 92.2 
此ノ：分校ヲl快主日セルカ又ハ存在不明ノモ／尖／知シ。









。。 0 1 3 5.0 14 7.7 
耳前静脈交曾ヨリ ti:\ .，＿.）レ商lJ!ilJ{静脈トジテ主副ヲ論ゼズ之ヲ有ス Jレモノハ突ノ；~n Yo 
望月 120例 8右 1例左 3例中右 2例左 0例計 6例 50%
小河 60 0 0 0 0 0 0 






















望月 日2例；＇，右 5例左lO例中右 1例左 4例計20例 32.2?;;
4、I可 26 8 4 2 2 11 42.3 
言1・ s s 14 3 6 :n :i.;.2 
分校ガ外頚静脈トナラズシテ胸銭乳様筋／前線＝活フテ下行シ前額静脈トナノレモ／。





。 。。 。。 。1 l.l 
第2B型11例（望月10例，小河1例）ヨリ護スル静脈
主流ヲ後顔面静脈＝主主ノレ場令（印画iJ述／；耳前静脈交曾ョ 9teヅJレ諸静脈第1）ト組合7場合。
望月 10例 8 右 7~J 左 l~J 中右 O例左 0例計 8例 80.0%
小河 1 0 1 0 0 1 00.0 
百十 11 7 2 0 0 9 81.8 
分校1J）レ外頭静脈ガ本幹タノレ後顔面静脈ヨ Fモ大ナルモ／。
望月 10伊u~右 l~J 左 0例中右 0例左 O例計 I例 10.0 ；＞~
小河 1 0 0 0 0 0 0 
計 11 1 0 0 0 1 9.0. 
雨者岡大ノモノ。





。。 。。 。。 0 0 1 9.0 
第3C型43例（望月16例，小河27例）ヨリ護スル静脈
第I，即チ後顔面静脈ヲ大トスルモノ。
望月 16例 8 右 1例左：l例♀右 l~J 左 O~j 計 5例：：u;-;;
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小河 27 2 。“ 
。 。 4 14.8% 
言十 43 ., 、z 5 
。 9 20.9 
第宮，卸チ外頭静脈ヲ大トスルモノ。
望月 16例 8右 2例 tr.2例 中右 0例左 1例計5例 3.1:1%
小河 27 同I 2 4.8.1 
言十 43 9 4 ．。， 2 18 41.8 
第九 ~Dチ後顔面静脈ト外額静脈ト同大ノモノ。
望月 16例色右 l'!JI 友］例宇右 31明j 左］例計 61JIJ 37.5% 
小 t可 '27 2 2 l 4 9 H。U'>.? ’ 
百十 4:l ・0) 3 4 5 15 34.8 
第4D摺30例（望月25例，ノj、河5~J) ヨリ護スル静脈
D型ハ業形態ノ性質上第1ヲ取ルコト無ク第2, ~D チ外額静脈ユ主流ヲ主主）~ 場合。
望月 25例 Z右 2例左 4例中布 8例左 6例，計20例 80.0%
4、t可 5 1 1 3 0 5 100.0 




望月 5例 S右 1例左 0伊j 中右 0例左 0例計 1例
小河 。 。 。 。 。 。
1lL／、凡テ前頭静脈ニ主流ヲ迭Jレ。
望月 5例 8右 l-9Jj 左 2例♀右 l-9Jj左 0例 計 4例
小河 。 。 。 。 。 。
第 5E型6例（望月 5WiJ，小河1例）ヨリ殻ス ｝~静脈
主流ヲ外頚古事脈＝主主ルモ／~
望月 5例 8右 2例左 1-9Jj 中右 0-9Jj 左 0例計 3例 60 % 
小河 1 。 。 。 。 。。
6 2 1 。 。 3 50.0 
後顔面静脈ト外頭静脈＝2分スノレモノ
望月 5例 8左 1伺J 右 1例 中左 0例右 0例言t2'WJ 40.0% 
小河 。 1 , 。 。 1 100.0 
計 6 I 2 。 。 t‘i ・ 5.0 




望月 54伊j中 41例A型 8例B型 5例C D~ ヨ P ノ、来ラズ．
4、河 21 ].) 1 5 
言1・ 75 56 9 10 
第2ノ主流7外頭静脈＝JtJレ50例（望月32'WJ，小河18例）。
小河． 日本人ノ額静脈 831 
~ 月 :12例中 22例D型ヨリ来Jレモノ 5例C型 3例E型 1例B型及1例不明型
小河 18 5 13 。 。
計. 50 27 18 ‘’ 2 
第わ主流ヲ前頭静脈＝；会ル4例l望月4伊j，小河0）。
望月 4伺l中 4例D型ヨリ ~vレモノ
小河 O 0 
~t 4 4 
第4/：外頭静脈ト後顔面静脈ト 7以テ2等分スル51例（望月:JO例，小河21例）。
望月 30例中 20例A型 6例C製 2例E型 21JIJTI型及ピ不明裂ノモ／
小河台 21 11 fl 1 0 




叉第2 ノ 2筋／内側 7ff~ テ総顔面静脈ヲ｛わレモ／ 38例（望月27例，小河11例）＝於テノ、第3表＝示スヵ・虫Hク
之亦A裂ヨリ来Jレモ／：忌モ多タ2:l例， 60.5%（望月18例， 66.6%。ィ、河5例， 45.4%）ヲ鍛へ E型7飲クn 最
後ノ2Miノ外側7経テ線顔面静脈ヲfトレモ／ 27例（望月15例，小河12例）ハA型ヨリ来Jレモ／22例（望月14
例， d、河8例）＝テB型ヨリ来Jレモノノ、1例（望月1例，小河0)7童文 7 Jレノミ。
第 2 表 第 3 表
筋内側7経テ直接内頚静脈＝入JレV.fac. Post. 筋内側ヲ経テ縛顔面静脈ヲ作ノレV.fac. Post 
｜望月｜小河 J2氏
第 1 I右｜左！計｜右 ｜左｜計｜線計
｜望月｜小河｜三三
第 2 I右 ｜左｜計｜右｜左！計｜総計
A型ヨリ来Jレ 15 22 37 2 4 6 43 A型ョ9*Pレ 9 !) 18 2 3 5 23 
B ， 4 1 5 。。。5 B ， 4 4 。1 5 
c ， 6 9 15 7 8 15 30 c ， 2 2 2 2 4 6 
D ， 5 6 11 1 2 13 )) ，  1 1 2 1 。1 3 
E ， 2 2 4 。1 1 。 E ， 。。。。。。。
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Bruno 23.0% 
望月 120例中30例 、 25.0% 
小河 60例中19例 31.6% 





















































部i顔両静脈及ピ後額面静脈ノ~日口保下ニ記載セ Jレカ耳目ク偲令短カキ領域トハ f へ明カニ綿顔
両静脈ヲ形成スルモノ 66例， 36.6%（望月38例， 31.6%。小河28例， 46.6%）λミナラズ2者殆ド
同時＝内頭静脈ニ入Jレモノ6例（望月3例， 1J、ifiT3例）ヲ合セア72例， 40%（望月41例， 43.1%。小
河31例， 36.9%）ヲ敢フルノミ，帥チ110例， 61.1%（望月79例， 65.9%。小河31例， 51.6%）ハ総
額間静脈ヲ全ク昧九而シテ注意スペキハ表居！Wチ二腹蹄筋及華航舌骨筋／外側ヲ下行スル後
顔面．静脈川直接内顕静脈ニ入ルコトナクシア悉ク前顔面静脈ト合シテ棉顔面静脈ヲ作ルコトナ
リ。然レドモ其ノ；数小ニシテ27例， 16.1%（望月1fi例， 12.5%。小河12例， 20%）ヲ敷フ。 39例，












1.耳話i静脈交曾 2.前顔面静脈 3.碩下静脈 4.後耳静脈 5.耳下腺静脈 6.前頭静脈
之等静脈ノ有無，強弱及ピ共ノ集合依態種々ニシテ之ヲ分類スルコト弐／如シ。
第1.耳前／ミ司リ主流ヲ起シ1tliョ！） ／流入枝ヲ有セザノレモノ。
望月 120伊tl 0 右15例左17例平右 4~J 左 2例計~8例 31.G%
小河 GO 3 8 2 1 14 23.3 





















脈＝入ル。 2例（望月2例， 4、I可｝）ユ於テハ頃下静脈ヲ入lv0 }8例（望月4例，小河14例）＝於テハ主流ト A Fレ
2傑（耳前ヨリ来ルモノト前顔面静脈）ノ外ュ後耳静脈ヲ入Jレ。 ~p チ此 11努ハ外頚静脈ハ3傑 I j怪始ヲ有ス。
第5 耳前ョリ来Fレモノト後耳静脈或ハ王手下腺静脈ヨリタIVレモノノi有者ヲ以テ主幹トナスモノ。
望月 120例 8 右12例左 8仰l ♀右 4例左 3~J 計27例 2'.l.G~；；
小河’ 60 7 3 2 4 16 26.6 








望月 120j~J 0右 2例左 41JIJ 平右 1伊j 左 I仰j 計 8仰tl 6.G;-,.; 
づ、 I可 60 。 。
“ 
。 3 5.0 
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河3例）合計23例7費支 7。.6. 外頭静脈ヲ絞議ス Jレモノ：或ノ、胸鎖乳様筋／外側面＝於テノミ小符脈トシテ僅ニ l~ メ得Jレモノ（耳前
ヨリ来ルヤ否ヤモ不明〉或ハ存在不明ノモノ。
草月 120例 Z右 4伊J左 2例♀右 0例左 1例計 7例 5.8%
べl、河 60 1 。 。 2 3.3 














(l) 起始第2, ~~チ耳前ヨ H 来Fレ静脈ト前顔面静脈ョロ来Jレ静脈ト／ 2傑ノ場合3
Zl 月 1201Jlj 0右 7例左 6伺j ♀布 O例左 1例計14例 11.6%
小河 60 4 4 2 2 12 20.0 
言1・ 180 11 10 2 3 26 14.4 
(2) 起始第4，卸チ耳前ヨリ来Jレ静脈ト前頭静脈ヨり来ル静IJi1トノ2f1探ノ；場合。
望月 120例 8 右 l例左 5例中右 1例左 O例計 7伊~ 5.8% 
小河 60 1 3 2 0 6 ]0.0 
百十 180 2 8 3 0 13 7.2 
(3) 1 ｛際ハ耳前ヨリ下 9,jjUPテ前顔面静脈ト合シタルモ／，他／ I｛康ハ後耳静脈ノ延長トシテ下行シ
? Iレモ／ナリ。
望月 120例 S右 0開左 1例中右 0例左 0例計 I例
小河 60 0 0 0 0 0 







120例 5右 0例左 O例宇右 1仰j 左 0例計 1例
60 1 0 I 0 2 











望月 120例 8右 5倒左6仰j 中右 1WJ 左 3例計15例 120%
小河 60 4 2 I 1 8 J:l.3 
言一「 180 9 8 2 4 23 12. 7 















望月 120例 8右 6例左 6例♀右 4例左 6例計22例 18.3ヲ4
4、t可 44 .) :) 5 4 19 43.] 
言十 164 11 11 9 10 41 '.':).0 
コ／内l例（望月1例小河0）ノ、外頚静脈甚ダイ、ュシテ頚横静脈／媒介＝ヨリテ鉄骨1、静脈＝入ル。
英2.主幹ハ分裂セズ1脚 7以テ肩押舌骨筋ノ内側ヲ遁ノレモノ。
望月 120例 8右 9例左13仰j ♀右 O測左 0例計22例 18.3%
4、t可 44 3 1 0 0 4 9.0 
言十 164 12 14 0 0 26 1-).8 
英5・分裂シタル2脚ヲ以テ肩押舌骨筋ヲ内外ヨリ侠ムモノ．此際内脚ハ曾令部，外脚ハ之ヨリ多少荷量レ
テ鎖骨静脈＝入ル。
望月 120例 8右10例左 5例平右 71Jlj 左 2WJ 計24例 20.0;-;
小河 44 






。 4 9.0 
28 17.0 ‘’ ・4




望月 120例 8右15例宏15例平右 3例左 2例計35例 29.1%
4、I可 44 1 4 1 3 9 20.4 
百十 164 16 19 4 5 44 26 8 
以上第1及ピ第2ノ各種7合セテ162例（望月118例，小河44）トナノレ。即チ7'Wf1（望月5例，小河2例）ハ先＝外
羽静脈トシテ胸銭乳様筋ノ：外側面＝於テ小静脈トシテ辛ウジテ認、メ得ノレト見倣シタノレモノナレドモ開口部














ノ揚合ヲ合セテ最モ多数／；揚合ニ於テスラ20例， 11.1%（望月13例， 10.8%。小河7{71], 11.6%) 
ヲ越エズ。望月氏ノ 31種ノ軍簡ナル模型ヲ閉口形態ニ従ツテ分類ス ｝J.,時ハ毛穴ノ如シ。
第 1内頚静脈ニ入ルモ／ノ形態 小河 2 1 0 0 :1 
I.耳前ヨ H後スルlf探ノミヲ有スルモノ。 計 4 1 0 1 6 
望月 8右I例左2例 平右0例左1例計4例 4.胸銭宇L様筋外側面品於テ耳新l及ピ白ij顔面静脈
小河 。 。。 1 
言1・ I :1 0 I fl 
2.耳前及ピ後耳殻静脈ヨリノ2起始7合シテ1f探
ヲ以テ下行スルモノ。
望月 Z 右2例左1例♀右0例左1例計4例雨側.~ 1例
小河 0 0 1 1 2 ♀1例





望月 6右0例左1'91 ~ 右OjJ!J 左O例計1伊j
小河 2 1 。。 ” ・：，





小河 。 。 。 。。
言T 。 1 。 。 1 
小河日本人ノ額静脈
6.前頭静脈ヨリ俊λJレ1傑ヲ布スノレモノ。 小河
望月 色右0例左l伊j ♀右O例左O例 言1・1例 計
小河 0 0 0 0 0 




d、河 0 0 0 0 0 






小河 ・》・4 2 。
言十 5 2 1 2 10 
2) 耳前ト後耳殻静脈ヨリノ 2起始／合シタJレ1
f探7有λyレモ／。
望月 8 右O例左2例平右1伺j友2~1 n5例雨側♀1例
小河
計
4 1 0 2 7 ol 
4 1 4 1 :l 











小河 1 I 1 4 0 1 

























望月 5右3伊j 左1担j ♀右0例左0例計6例
小河 I 。 。 。 I 
言十 6 1 。 。 7 
3) 耳前ト前顔面静脈ヨリ I2起始／合シタル1
傑ヲ有スyレモ／。
望月 る右0例左4例中右Ogtj 左0例 計4例
小河 。 。 。 。 。




小河 。 1 。 。 1 
計 1 ．白＞・ 。 。
5) 胸鉄字L様筋外側面＝於テ耳前ト後耳静脈ヨ
リ来Jレ lj1熊ト前頭静脈ョ 9~ スノレ 1ft草トノ2j祭ヲ右ス
ルモ／．
望月 5右0例左l例 平右0例左Of吋計1例
小河 （｝ ｛｝ 。 。 。




小河 。 。 。 。 。
言f I 。 。 2 
7）静脈小＝シテ其ノ関口部＝於テノミ明瞭ナ
Jレ形態7認メ得Jレモノn
草月 S 右l~J 左0例 平右0例左0例 計1例
小inJ 。 。 。 。 。








ペl、t可 1 1 1 0 3 宇1
言十 8 4 3 I 16 
2) 耳前 F後耳数静脈トヨリノ2起始／合シFJレ
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1 f~医ヲ有スルモ ／。 4) 耳前ト後耳殻静脈ヨリ来ルモ／ /If廃品会シ
ィ、河 。 。 。望月 S右2例左1例♀右3例左0例 no例 テ下行スルモノ。。 望月 8右3例左1伺j 平布l例左0例言N例。
計＇.！ I 3 0 6 
3) 前者／起始＝夏ユ前顔面静脈ノ加ハリタ Jレ
毛／。
小河 。。 。 。。
言t 3 1 1 0 5 
5）胸鎖乳機筋外側面＝於テ前者ノJmキ起始ヲ
小河 。 。
望月 S右O伊j 左1例早右2例左O例計3例 有スJレI係／；外＝夏＝前顔面静脈ヨリ来Jレ1傑トep。 チ2j探7有λ ノレモノ。。 。




小河 。 。 1 。
言十 。 。 1 I 2 
5) 後耳鍛静脈ヨリ小静脈／；来Pレモ／内
望月 S右1例左q例 中右0例左O例計I例
小河 。 。 。 。。






小河 。 。。 I 
言十 5 。。。14 
:2) 瓦前ト前顔面静脈ヨリ＊＇レモノノ 1燦＝合シ
望月 8右lj殉左0例♀右0例左0倒計1例
小河 。 。 。 I I 
百十 1 。 。 2 
6) 耳前ト前頭静脈ョ P来JレモノノIf策ニ合シテ
，，.行スルモノ。
望月 8右I1lJ 左0例 平右0倒左0例計l例
小河 1 。 。 。 I 




小河 。 。 。 。 。




小河 0 0 0 0 0 
百十 0 1 0 0 I 
テ下仔スルモノ。 以上ノ外2外額絡脈ヲ全ク鉄タモ r。





0 2 4 
2 4 16 
a) 胸銭字L機筋外側面Iユ於テ耳曲1iJト自lJ顔面静脈
ヨリ来Jレ2傑ヲ有スyレモノ。








小河 0 0 0 












。。 0 I 





25.0% 墓月 120 
??? ?
小河 60 17 28.3~；； 
計 180 47 26.1% 
2) 耳前ト前顔面静脈ヨリノ2f策7合ス。
小河日本人ノ顎静脈 839 
Bruno 32.0% 3) 前顔面静脈ト後耳穀静脈ノ2f集7合z。
望月 120 :38 31.6°b Bruno 32.0% 望月，小河本例ヲ見ヌt。
小河 60 14 23. ：~% 4) 後耳殻静脈（或ハ後頭静脈）ノ；延長。
~t 180 52 28.8% Bruno 6ラ4 望月， d、河本例ヲ見ズ。
B. 外頚静脈ノ開口
1）鉄骨下静脈ユ入ル。（望月氏及ピ余／場合＝ 望月 120 1弓 12.5% 
於テハ鎖骨下静脈ト内頚i静脈ト／曾合部ュ入ルモ 小河 60 8 13.3% 
／ヲ含ム．） 計 180 2:1 12.7% 
Bruno 7.).Qq,; 
望月 120 ］（山 87.0% 
4、河 60 乃2 86.6% 
計 180 J:i7 87.2% 
2) 2伎ユ分レ I枝ハ鎖骨下静脈他ハ内頚静脈ユ
入Pレ。
???， ??? 10.0a.; 
望月 120 。 00% 
小河 60 :I 5.0% 


















望月 120側 8右 1例左 1例早右 o；河左 O別計 2例 l.6%
小河 60 0 2 0 0 2 3.3 
言t 180 1 3 0 0 4 2.2 
2）迷走神経・／主幹ガ甲状腺下部ノ高サヨリ著明＝前方＝現Yレルモノ。
望月 120例 5右 3例左 3例♀右 2WJ 左 1例計 9例 i.5%
小河 60 2 1 0 l 4 6.6 
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第l 頗及ピ頓下部ノ：表層ヨリ＊＇レモノ。
望月 120例 8右121§J 左11例中右 1例左 3伺j 計27例 22.5%
ィ、 t可 48 7 4 。 2 13 27.0 
言十 168 19 15 ，》 40 2;J.8 
第2.鰐，，.腺或ノ、蹟下静脈ヨリ来Jレモノ。
望月 120例 5右 9例左 9例中右乃例左 2伺j 計23倒 l!l.1%
小河 48 3 3 2 
。 8 16.6 
言十 168 12 12 5 2 :n 18.i) 
Bruno （自lj!.1j静脈Ij起始第l，第2雨者ノ：和〉 97.0% 
第3.前顔面静脈ヨリ来Jレモノ n
望月 120例 8右 21§1 ft 8例平右 7例左 3例計20例 16.6%
小河 48 4 4 2 2 12 25.0 
百十 168 6 12 !) ，】 :12 rn.o 
Brnnυ 3.0% 
第4，耳断l静脈交舎ヨ P来Fレモノ。
望月 120例 6右 2例左 2例中有 5例左 0術計 9例 i.5% 
小河 48 3 5 1 3 12 2:'i.0 
言1・ 168 5 7 6 ;J 21 12.5 
ヨノ内4例（望月 4例，小河O）~、耳前静脈＇ ·主流ヲ延長セ Jレ形態 7有ス Jレヨト前漣／知シ。叉17例（望月3
例，小河12例）ノ、耳前ヨリ来Jレ後顔面静脈或ハ外頚静脈ノ一部分ヲ取リ容レテ以テ主幹トス。
Brぃno 記載ナシ.5.舌骨角n付近深部ヨリ来Jレモノ。











。 3 6 •> 。 19 1-.3 
記載ナシ
第6.前頭静脈／続行λJレ下脚7fi草＝認パルレカ或ハ存在不明／モ／。
望月 120例 Z右 4例左10例中布 2例左 9例計25例 20.8%
小河． 60 ; 》 ・3 1 1 12 20.0 












望月 60健 5惚 8.＇。＂｝｛，
小河 24 。 。ラ4
員十 84 5 58% 
ロ． 2j探 7~白 λJレ例
望月 60惚 10慌 Hi.6ヲ6
小河 24 10 41.6% 
n 84 20 23.8% 
ノ、.3fl探ヲ有スノレ例
望月 60鰭 3健 b予4
小河 24 50 % 
gt 84 17.8% 
"'・ 4傑7有スJレ例
望月 60惚 0憾 。%
小河 24 2 8.3% 






望月 120伺1 103仰a83.8% 
小河 50 8右16例左l7'[91j 平右 7例左 7例計47 94.0 
計 170 150 88.3 
Bruno 25 
2) 肩』甲横静脈ト合シテ同時＝鎖骨下静脈＝入lレ場合。
望月 120例 5右 3例友 0例♀右 l例左 O例計 4例
小河 50 2 1 0 0 3 
員十 170 5 1 1 0 7 
3) 1側／前頭静脈ガ他側ノ前頭静脈／横行部品延長関口スル場合。
望月 120'f9iJ 0右 0例左 2例平右 0附左 O例計 2例
小河 50 0 0 0 0 0 
言十 170 0 2 0 0 2 
4）前頭静脈ノ一昔E，、胸骨舌骨筋ヲ貫通シテ下甲状腺静脈ト合シテ左右無名静脈ノ合流部品入ル場合。
望月 120例 5右 1例左 O;J!J 平右 0例左 O例計 1例
小河 50 。 。 。 。 。
言十 170 1 。 。 。 1 
5) 無名静脈＝入1レ場合。
Bruno 25%，望月 0%，小河 0%。
6）不明／モノ。
望月 60別 計 8例


















21健 0 2 平 1
記載7丸ズ
:JO健 0 7 y :.! 
経 過
l）正シク前頭音E正中線上7直下スルモノ。
2望月 60穂 0 () 
小河 23 0 
言十 83 0 
2) 悪質正中静脈ヲ依領セルモノ（不明ノモノ）。
望月 6＇＇骨量 る27






10 言十 83 28 
3）省側＝偏スルモ In













































’望 月 60骨量 023 
小河 24 。















小河 30 5 I 6 
言十 90 14 ~ 16 
843 










望月 120例 8右15例左20例 ♀右6g!J 左7例計48例 40.0% 雨側012例♀2例
小河 60 5 4 2 1 12 20.0 0 2 ♀O 
計 180 20 24 8 8 60 33.3 
第2 前顔面静脈が直接叉ハ緯顔面静脈7経テ内頚静脈品入Jレ場合＝テ把手ノ上脚ノ、総顔面静脈或ノ、後
顔面静脈ヨリ起Jレモ／。
望月 120列 3右21例左21伺j q 右4例左4例計50例 41.li ~b 雨側占 14例平 2例
小河 60 7 5 3 1 16 26.6 0 4♀1 
~t 180 28 26 • 7 5 66 36.6 
第5把手7扶クカ或ハ島若シクハ環ヲ存スレドモ上記ノk日夕検形的三現レザノレモ In
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望月 ¥18(Jlj ι右l例左2例 ♀右0例 tc0例計3例。 3 l l 5・・ ・・血管
小河
27 1 。 l 。 2 ...…・・・・・赫経
言十 125 2 品 2 10 
第1章土中及下甲赦腺静脹
甲欣腺静脈叢ヨリ護ス ）~所謂甲欣腺静脈ハ多数アリテ左右封ヲナス静脈2（上及ピ中甲欣腺静




望月 120例 8右30例左35例 中右10例左8例計83例 69.0%
4、河 60” 1 10 5 2 28 46.6 爾側071明j♀1例
言十 180” 41 45 15 10 J 11 61.6 
第 2 内im静脈＝直接＝入Jレモノ。
望月 120例 8右 7例左 5例 ♀右4例左3例計19例 15.8% 爾側c.1例♀1例
小河 60,, 3 同 2 6 18 30.0 C.2 平2， 
百十 180” 10 12 6 !) 37 20.5 
第 3 ＊患顔面静脈品入ルモノ。
望月 120例 8右4伊j 左3例 平右0例左1伺j 計 8例 6.6~~ 爾側C,2例
小河 60” 4 3 。。 7 iI.6 01 
言f 180" 8 6 。 1 15 8.3 
第4 内額静脈＝関口スル前顔面静脈品入ルモノ s
望月 120例 5布3例左1例 ♀右1例左0例百十5伊u4.1% 
d、河 60,, 。。 1 2 3 5.0 .爾側平1例
言十 180" 3 1 2 。“ 8 4.4 
第 5 後顔面静脈品入ルモノ。
望月 120例 8右O例左1例 中右1例左0例計2例 1.6%
小河 60” 3 1 。。 4 6.6 
言十 180” 3 2 1 。 6 3.3 
第 6 不明／モノ。
~月 120例 8右0閲左O例 中右3例左0例計3例 2.5%
小河 60,, 。。 。。。。
百十 180” 。 。 3 。 3 1.6 
中甲 M腺静脈
甲M腺側面ヨリ外側或ハ剥下方＝向ヒア内頭静脈ニ関口スル静脈
望月 120例 5右24例左14例 平布 6例 tc5例計49例 40.8% 雨側o9例中4例
ィ、河 60,, 7 12 5 5 29 48.3 c,5 平4






モ開口ノ際ハ 11康ニ合スルアリ叉， 2僚， 3僚ヲ以テ開口ス Jレアリテ一様ナラズ次ノ；如ク分類セ
リ。
第 1 1傑 7以テ関口ス ルモ／~
望月 60惚 0 15 中日 百十18鰐ー :=10.0ヲ4
小河 28 0 11 ♀ 1 12 42 ・8~6















望月 010 ? 6 
河 。 。
~t 10 6 
左右／無名静脈.＝.1傑宛ヲ入ルモノ。
2墨 月 0 5 宇 3
河 。
~t 5 4 
lj恥、左側無名静脈他/lj1恥、曾合部＝入ルモノn
Z草月 0 6 平 2
河 4 
~t 10 5 
1 ［恥、右側無名静脈他／l傑ハ曾合部 lg!J
第 3 3傑7以テ関口 7.）レモ／ n
望 月 60骨量 0 9 中 1
河 28 4 2 
計 88 1?. 3 
ヨ／内ュ3傑／静脈ヵ・左側無名古事脈及曾合部品入ルモ／，






























18 . 1 ？~ 




























言一「 88 6 0 6 6.8?0 
下甲状腺静脈ノljl策ノ、胸骨舌骨筋ヲ貫遜シテ右側前頭静脈＝関口スノレモノ。
望月 0 2 ♀ O 計 2~J
ィ、 t可 0 0 0 
言十 2 0 2 
右側前頭静脈ノ1分校ヲ容レテ共孟無名静脈曾合部＝関口スノレモ／。
望月 0 1 !j1 0 ・計1例
小河 . 0 0 0 




置出豆五； 例 扱l合計例扱｜緯計望月 ｜｜河小 望月 ｜｜河小 例数
1炉場合 I1傑 I1傑｜ !) 
2傑 5 
I 21 I 12 I 88 
1~商店 1傑 7 
1探 1傑 2傑 2傑 5 4 
日炉場合 I2傑 2f~ 1傑 lj康 10 2 I 17 I 9 I 26 
3傑 3傑 2 曹‘’， 
4 j~ ， ~11- I出~l~：r:1：！~！・ I" 
1) 左右無名静脈／含合昔日前面＝入Jレモノ。
望 月 60側 c.（記載ナシ）
小 t可 2!) 21 
計 89
2) 右側無名静脈ノ中央前商品開口スノレモ／
望月 60側 0 0 
4、河 2!) 0 
百十
日） 1）ト2).1問ユ於テ関口スルモノ a
望月 60側 0 5 
4、 t可 2!) 1 

















































































































































:I) 外顎静脈＝於テハ（胸銭乳様筋後縁＝於テ2傑モlj~＝.合シタル最大／直径 7有スル昔日分 7測定〉
右側ガ左側ョ H大ナJレモ／ 翼見 23例 小河 16例計39例
右側ト左慎lj同等ノモノ 望月 19 小河 6 25 
右側方・左側ヨリイ、ナルモノ 望月 18 小河 8 26 
4) 内頭静脈＝於テハ（前記最大ノ直径7有スル部分）
右側ヵ・左側ヨリ大ナノレモ／ 望月 41例 小河 22~ 計6:1例
右側ト左側同等ノモノ 望月 5 小河 2 7 
右仮uヵ・左tlJョ9/j、ナノレモ／ 望月 rn 小河 6 19 
不明ノモノ 望月 1 小河 。 1 
5) 無名静脈＝於テノ、
右側ガ左側ヨ P大ナルモ／ 望月 rn例 小河 8例計21例
右側ト左側同等／モ／ 望月 7 小河 7 14 
右OJガ左側ョリ小ナルモノ 望月 37 小河 15 52 















































































A 26同 9回 3：）回 36回 I11回・ 5a回
B 8 。 8 2 1 3 
静 c 8 16 24 8 I 11 HJ 
p合脈"' 、 D 13 4 17 12 1 13 












































V. f. post.＝延長 1
V. j. ext.＝延長｜














































































































＝．雨側トモD型ヲ有スルモノ 望月 6骨量 小河 0惚 計 6
3) 後顔面静脈ノ開口ヲ左右同ジウスルモノ 45瞳（望月30鴨，ノj、河15間）50%アリ。コノ中
イ田雨側トモニ腹顎筋及室状舌骨筋／内側ヲ内頚静脈＝入3レモノ 望月2i穏 小河8骨量 計35
ロ・雨側トモ二腹顎筋及~状舌骨筋／内債ljユテ総顔面静脈ヲ作Jレモノ 望月 2穂 小河3骨宣 言l5 
ノ、．雨側トモニ腹顎筋及室状舌骨筋／：外側＝テ線顔面静脈ヲ作ルモノ 望月 1惚 小抑if4_穏 計弓
4) 外頚静脈ノ開口ヲ左右同ジクス Jレモノ22樫（望月1時豊，小河7輯）22.2%アリ。コノ中
イ雨側トモ1j~巨ヲ以テ肩1甲舌骨筋ノ外側 7過グJレモノ 望月 2骨豊 小河 4惚 計 6
ロ．爾側トモ1探7以テ肩』甲舌骨筋ノ内側7過グノレモノ 望月 2骨豊 小河 1櫨 計 3
A 爾側トモ2傑ヲ以テ肩』甲舌骨筋ヲ内外ヨリ挟ムモノ 望月 3健 小河 0穏 計：1
－．雨側トモ島ヲ作Jレモノ 望月 7健小河 0骨豊計 7
ホ爾側トモ内頚静脈＝入Jレモノ 望月 1穏小河 2健計 3
5) 前頭静脈ハ大多数ニ於テ外頭静脈或ハ屑牌横静脈二関口スルガ故ニ外頭静脈或ハ屑目甲横静




於テ左右相稿ノモノ44韓， 24.4%（望月37韓， 61.6%。小河7鵠， 23.3%）アリ。
自Hチ個々 1静脈而モ其一部分ノミヲ比較スJレ日寺ハ左右同様ノ形態ヲ有ス jレ例多数ニ存ス。之
ヲ各静脈ノ起始，経過及開口ヲ通ジア左右相構ノモノヲ求ムレパ湛ダノj、教トナル。今頭静脈中
最モ興味ア Jレ外頭静脈ノ形態ニ就4テ左右相栴ノモノヲ敢フレパ， 7鱒， 7.7%（望月5鯉， 8.3%。











｜望月｜小河｜ 計 l望月｜小河｜計｜望月｜小河｜ 計｜望月｜小河｜ 計
A ”「て・1 22 同，；》 60.~ 52.3 。7.6 9 4 13 30.0 22.2 2i.O 
H 10 1 11 11.1 2.3 8.4 。。
c 10 ](l 26 11.1 38.0 20.0 6 11 17 20.0 61.1 3ろ；1
I】 10 2 12 11.1 4.i 9.2 ];) 18 A。司I,-》
5 1 。5,5 2.0 4.6 。。





V. fac. post.トナル 49 20 69 54.4 57.1 58.9 5 l 6 16.6 12.5 17.l 
V. jug. ext.＝入ル 18 12 30 20.0 34.2 25.6 14 7 21 46.6 87.5 60.0 
V jug. ant.＝入ル 3 。 3 3.3 2.5 。 1 3.3 2.8 
V. foe. post.＝延長 8 3 11 8.8 8.5 9.4 I 。 I 3.3 2.8 





例 費支 % f明j 費t % 
後顔薗静脈関口 ｜望月｜小河｜計｜望月！小河｜計｜望月 I/j、河｜計｜望月｜小河｜計
筋ノ内側ユテ 54 16 70 60.0 48.4 56.4 18 8 26 66.6 57.1 70.2 V. j. int 
筋ノ内側＝テ 22 6 28 24.4 18.l 22.5 5 5 10 10.0 35.7 27.0 V. I. com. 




前顔面静脈／関口｜望月｜小河｜ 計｜望月｜小河｜ 計｜望月 I/1、河｜計｜望月｜小河｜ 計
V. fac. com. 7 f七Jレ 33 22 55 35.4 50.0 39.8 5 6 11 16.6 37.5 20.3 
V. jug. ext.＝合ス 25 12 37 27.7 27.2 26.8 13 5 18 43.3 31.2 3:J.3 
V. jug. int.＝入ル 20 。20 22.2 14.4 7 2 9 23.3 12.5 16.6 
V. jug. ant.トナル 7 5 12 7.7 11.3 8.6 !) I IO 30.3 6.2 18.5 
耳前＝方向鱒換 5 1 6 5.5 2.2 4.3 。。
Plex-pteryg. ＝入ル 2 。 2 2.2 1.4 。。










］｛.前ノミヨリ主流ヲ起ス 32 11 43 35.5 20.7 30.0 7 日 10 23.3 13.0 16.6 
耳l！及＼＇.f. c. ant.ヨP 28 17 45 31.1 32.0 31.4 13 8 21 43.3 34.7 35.0 
耳前及 V.aur. post.司リ 16 10 26 17.7 18.8 18.1 !) 6 15 30.6 26.0 25・0
耳前，＆ V. jug. ant.ョリ 6 2 8 ti.6 3.7 5.5 2 I 3 6.6 4.3 5.0 
耳前V.f. ant.及V.aur. post. 2 11 13 2.2 20.7 9.0 5 5 IO 16.6 21.7 16.6 
外頭静脈 7飲損ス I6 2 8 6.6 3.7 5.5 I 。 I 3.3 1.6 






j 11 j B j 11j 12.2 j 22.2い4.5j 4 j 
震続f士=-L脚ヲ以子筋J外側 12 10 22 13.3 37.0 18.8 11 9 
同上 内側 22 4 26 24.4 14.8 22.2 。
2脚 7以テ筋ヲ挟ム 15 2 17 16.6 7.4 14.5 9 2 











20 I 36.6 I 52.9 I 40.0 。
11 130.91川別
13 16.0 23.5 26.0 
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